



Sigurno se još neki om ladinci — narav­
no koji su to bili između dva ra ta  — sjećaju  
kako je  poznati beogradski »Ošišani Jež« 
objavio karika tu ru  u povodu prem ijere ko­
m edije nekog državotvornog pisca u »Na­
rodnom  pozorištu«. Naslov je bio više nego 
jednostavan: »Beogradske stolice«. Ocjena je 
bila više nego sjajna, a uz n ju  je preporučio 
upravi pozorišta da »što p re  nabavi stolice 
koje će škakljati gledaoce, je r će tek  tada 
doći do puna izražaja hum or te vrsti«.
Ako dobro razmislimo, čovječanstvo zais­
ta  im a na raspolaganju najviše hum ora ko­
jem u su potrebne »beogradske stolice« da 
b i došao do izražaja, a u tom  pogledu ni
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stanovnici Podravine nisu iznimka. Iako ne­
ki podravski rodoljubi tvrde da se hum or 
u stvari i rodio u Podravini. Nećemo se u- 
puštati u dokazivanje, bilo te, bilo suprotne 
tvrdnje, je r to ionako nikam o ne vodi. No 
jedno možemo m irne duše ustvrditi: Po­
dravci su uvijek imali na raspolaganju do­
voljno dobrog hum ora, šala pa i satira vlas­
tite proizvodnje. S atira  koje su znale sa­
trti i po kojeg »cipovca«, kak bi povedali 
stari Bregovci. Ukratko, hum or je stara  na­
rodna trad ic ija  u Podravini, trad ic ija  koja 
potječe iz davnih, pradavnih vremena, vre­
m ena p rije  G uttenberga, a pogotovu prije 
pojave prvih šaljivih listova.
U Podravini, pa tako naravno i Kopriv­
nici, pojavili su se prvi šaljivi listovi koji su 
bili rukom  pisani i prepisivani. Tako barem  
govori narodna predaja. Naravno, ni jedan 
se prim jerak  nije očuvao, je r  su ih pogođe­
ni s užitkom  uništavali gdje god su stigli. No 
prvi su se štam pani ipak sačuvali, iako si­
gurno ne svi. Prvi sačuvani prim jerak  po­
tječe iz 1923. godine, a nosi naslov »Kopriv­
nički Klopotec«. Inače je ime »Klopotec« 
tradicionalno za podravske, a u prvom e re­
du koprivničke šaljive listove. Naravno mla­
di — koji i ne m oraju  biti uvijek baš pre­
više mladi — često nastoje stvoriti ili ba­
rem  izmisliti nešto novo, originalno. Nešto 
»što još svijet nije vidio«. I kod toga im 
kao prvo padne na pam et da izmisle nova 
imena ili barem  naslove svojim  proizvodima. 
Tu je sudbinu doživljavao i podravski hu­
m or . . .  Govorili su: » . . .h u m o r je ozbiljna 
stvar. I o p asn a . . .  Barem  za one koje hum or 
dohvati svojim b ritk im  perom . Stoga humo- 
rističkim  listovim a valja davati što impo- 
zantnija i uglednija imena! A ime »Klopotec« 
to nikako nije.« I nastavljali: »Originalni 
klopotec klopoče bez ikakva reda i smisla i 
uz to plaši samo čvorke i vrapce. A mi pak 
želimo poplašiti pa i pom esti mnogo veće 
zvijeri.« I tada su se rađala nova pompozna 
i zvučna imena: »Metla«, »Bič« itd. No isto 
su tako i nestaja la bez traga. Razlog je vrlo 
jednostavan: čitaoci ih nisu prihvatili. Ne­
dostajalo im je ono nešto, nedostajao im je 
hum or, hum or koji mogu čitaoci razum jeti 
i prihvatiti. A što su se oni m eđusobno »du­
hovito« razbacivali šalam a jedni na račun 
drugih, to nikoga nije zanimalo, osim, na­
ravno, n jih  samih. Tražili smo ostatke tih 
proizvoda njihova duha, ali ih nismo našli. 
Nema ih ni u ustanovam a koje su zadužene 
da čuvaju sve što je štam pano u našoj zem­
l j i . . .
A kokoši, koje su — kako su oni svoje­
dobno tvrdili — urlale od sm ijeha kad bi 
čule njihove hum orističke proizvode, već su
davno završile u loncim a onih za koje su 
oni te proizvode pisali i koje su napadali 
kako nem aju  sm isla za hum or, kad ne ku­
p u ju  njihove šaljive listiće . . .
A sada na stvar. I to na onaj ozbiljniji 
dio. Prelazim o na objavljivanje onoga hu­
m ora što se sačuvao. Uglavnom sam o onoga 
objavljenog u  »Klopocima«. Ostali iz raznih 
podravskih  listova koji su izlazili i u  Virju, 
i u Koprivnici, a i u Ludbregu doći će ta­
kođer na red, ali drugom  zgodom. Naime, 
ovakvom starom  hum oru  su ipak potrebne 
»beogradske stolice«. Razlog — velik se dio 
toga hum ora pisao »ad hominem«, pa ako 
ne poznajete ljude i prilike o ko jim a se pi­
salo, nećete ga moći s h v a ti t i . . .  Čak može 
izgledati i glup, iako to n i j e . . .  V jerujem  
da ćete to shvatiti, odnosno da ste već shva­
tili da ove naše »beogradske stolice« nisu 
iste kao njihove im enjakinje. U kratko, uz 
svaku šalu i vic, gdje god je  to  potrebno, 
dat ćemo i m ali kom entar. Eto, tako izgle­
daju  te »beogradske stolice u podravskoj iz­
vedbi«. Prelazim o na stvar . . .
. . .  Ah da, još nešto! Pisci naših tekstova 
nisu baš previše pazili ni na gram atiku  niti 
na pravopis, bez obzira radilo se o književ­
noj štokavštini ili lokalnoj kajkavštini. A što 
se tiče stihova . . .  no, i p jesnici iz tih  listova 
nazivaju sam i sebe »stihoklepcima«, pa p re­
m a tom e o tpada po treba da vam dalje ob­
jašnjavam o  Ergo, na redu je  »Kopriv­
nički klopotec« od 13. veljače 1923.
K L O P O T E C
(program )
Klopoči, klopoči, Klopotec m oj, 
i nikoga ti se niš ne boj!
Plakali se jeni bu ju  i kričali.
Drugi se pak b u ju  sm ejali.
Is tin u  poveč grešnikom , 
kaj laži je  dosti na svetu tom.
Nikoga niš ne šparaj,
V saku nesnagu p o k a ra j ........
Klopoči, klopoči, Klopotec m oj, 
i nikoga ti se niš ne boj!
Dalje iz istog bro ja , no p rije  toga dozvo­
lite da vam  predstavim o Koprivničke Brege. 
U ono su vrijem e Bregi sastavni dio grada 
grada Koprivnice. Razloga je  tom e bilo m no­
go, na svakako je najveći što je u ono vri­
jem e posto jala  m altarina i svatko tko je 
bilo šta  dovezao u grad, m orao je  p latiti 
m altu  i razne druge gradske daće. Osim gra­
đana slobodnog kraljevskog grada. Zbog to­
ga je Bregovcim a pasalo da budu koprivnič­
ki građani.
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M eđutim , i grad je  imao od toga koristi, 
je r  su Bregi bili najbogatije  selo u Jugosla­
viji, a p rije  toga i u pokojnoj Austro-ugar- 
skoj m onarhiji. P rem a tom e Bregovci su do­
nosili dosta u gradske blagajne u obliku 
gradskih poreza i nam eta . . .  Zbog toga je 
uvijek dolazilo do koškanja izm eđu građana 
užeg dijela grada i »Bregovcov«. Jedan od 
odraza toga stanja:
LJUBEZNO PISMO Z BREGIH
Bregi, 12. veljače 1923. godine
Mi smo čuli da b u ju  vu varašu  zišle jene 
novine, pak vas prosim o kaj bi i naše želje 
prijeli.
Mi smo baš tak  građani kak ste i vi koji 
ste vu varašu. Mi pak  m oram o p lačati samo 
velike štibre, a nišče ne p ita  kaj nam  je 
treba. M oste i pote nam  nečo p o p ra v iti. . .  
niti varaški ašešori nečo poslušati kaj naši 
ašešori govorijo. Načelnik im pak i ne da 
govoriti, a znal je  negda šakaj obečuvati. 
Obečal nam  je da bodo lam paši svetlili, da 
bode spelala letriko i tram baja , da bodo na­
ši gospon plebanuš drva imeli i da nam bo 
sonce po danu svetlilo, a po noći mesec, i 
da bo dežđ navek sam o onda curel dok ga 
bo treba, a sega toga vezda nega.
Mi smo ne norci da bi se varaškim  ci- 
povcem* dali zesm eh av ati..
. . .  Naši so Bregovci previdli da varaša- 
ni samo za sebe glede. Oni so kakvi so i Ta­
lijani, koji navek T alijana za papu  zbiraju, 
kao i oni varaščana za načelnika. A zakaj ne 
bi bil jem pot Bregovec načelnik? Bregovci 
su išče spam etneši od varaščanov je r so bo- 
g a te š i . . .
Bregovski građani«
* cipovci — od »cipov« fini digani kolač s 
cvebama, sinonim  za m alogra­
đanske snobove, m udrijaše i 
slične.
Kako su se te godine vršili izbori, to je 
objavljena i izborena kronika, gdje su, po 
običaju, p ristaše jedn ih  s tran ak a  proglaša­
vali za kandidate na izborim a njihovih naj­
ljućih protivnika itd. Kako iz toga ipak ne 
b iste dobili sliku što  je zapravo smiješno, 
to rad ije  objavljujem o narodnu:
PRIPOVEST OD JENOGA PLEBANUŠA I 
NJEGOVOGA MEŽNARA
Tak vam je bil jen  plebanuš, pak je imel 
jenoga zločestoga m ežnara, koj ni štel nig- 
dar iti na spoved. Ob Vuzmu rekel je ple­
banuš m ežnaru: »Miško, vezda ali m oraš iti 
na spoved. Em  je to sram ota. Vsaki se kršče- 
nik m ora b ar ve spovedati«.
— Bom išel, bom  — rekel je  Miško i 
pak ni išel. Gosponu plebanušu je saki den 
pofalela kokoš, a ta ta  ni mogel vloviti. Su- 
mnal je na Miška, a ov se pak neče spove­
dati.
Jenoga dana pograbi ga gospon plebanuš 
oštro i do tirja  pred sebe na spoved.
Miško se je lepo spovedal, ali od kokoših 
ni reči.
Sad so gospon plebanuš pitali: »Pa kaj 
zbilam nisi niš više zgrešil?«
— Nisem — rekel je  Miško.
— Zmisli se malo b o le '. . .
— Nisem i nisem, velečasni i prečasni.
— A kdo m oje kokoši krade, ha?
— Kak velijo?
— Kdo m oje kokoši krade, kaj ne čuješ? 
— ždere se gospon plebanuš.
— Niš ne čujem .
— Kak ne bi čul?
— H ote vi, prečasni, vun, a ja  vu spove- 
dalnicu, pak bote vidli da se niš ne čuje.
Sad so gospon plebanuš z spovedalnice 
zišli, a Miško je išel vnuter.
Onda je Miško gospona plebanuša pital:
— Kdo se z m ojom  ženom igra ta teka i 
mamice?
— Kak si rekel?
— Kdo se z m ojom  ženom igra ta teka i 
mamice?
— Niš se ne čuje, Miško, p raf veliš. Ja 
ti opraščam  grehe. Amen.«
»Klopotec«
Fašnik, 4. III . 1924.
Godina 1924. bila je  godina bu jan ja  re- 
formaškog pokreta, tj. pokreta m eđu ka­
toličkim svećenstvom i vjernicim a da papa 
odobri uvođenje hrvatskog jezika u službu 
božju. Koprivnica je bila jedan od bastiona 
toga pokreta. To se, naravno, odrazilo i u 
tadašnjem  »Klopocu«. Među »Pobožnim že­
ljam a viđenijih koprivničkih ličnosti« nalazi 
se i želja rk t. katehete M. Markova: » ...  na­
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šao ga je naš suradnik  kod molenja časoslo- 
va. Bio je vrlo indisponiran, pa je ukratko 
uzdahnuo, da bi najvolio da se carstvo rim ­
skoga pape raširi po cijelom  svijetu i da 
Sveta Inkvizicija započne ko nekoć svoje 
djelovanje, da nevjerne starokatoličke ovči­
ce na lomači već na ovome svijetu izgore i 
tako okaju svoj grijeh i zabludu.«
Kako reform aši, tako smo ih onda zvali, 
nisu uspjeli sa svojim  zahtjevom, prešli su 
u starokatoličku crkvu.
I stare Podravce je m učilo isto što i nas 
danas, nesigurnost željezničkog prom eta. To 
se vidi iz vica u istom  bro ju  Klopoca:
»Ivo: Zaboga dragoga Francek, kaj to 
tak  ozbilno delaš?
Francek: Ah, delam oporuku!
Ivo (začuđeno): Zaboga, pak ti si valda 
zdrav?
Francek: Nekak da jesem .
Ivo (ne može doći k sebi od čuda) ? ! ?
Francek: Z utra idem f Zagreb . . .
Ivo: Pak onda?!
Francek: Znaš SHS železnice! Za svaki 
slučaj.«
Kao urednik toga staroga »Koprivničkog 
Klopoca« bio je potpisan »Jura Klopotec«. 
Pravo ime nism o uspjeli ustanoviti, ali je 
poznato da su glavni suradnici bili: S. II o- 
pek, listonoša, M. Tomac, trgovac, R. Žličar, 
učitelj, o tpušten  iz političkih razloga, i još 
neki. Tko je šta pisao, nism o uspjeli u sta­
noviti.
Tako smo stigli i do »Podravskog Klopo­
ca«, koji je  počeo izlaziti na Novu godinu 
1940. Odgovorni urednik: Valko Loborec, 
urednik: Ivan Paprika, glavni suradnici:
prof. Ivo Hiršl, prof. Ljubo Serdar, prof. 
Miško Pavlović, d r Ž. Selinger, ing. Z. Selin- 
ger itd. Naravno i nekoliko stotina dobro­
voljnih suradnika s područja koprivničkog, 
đurđevačkog, ludbreškog i križevačkog ko­
tara. Svakako je  u tom  kolu bio i neizbje- 
živi i jedini koprivnički profesionalni novi­
nar Duško Ožegović.
Ideja se rodila nakon želja koprivničkih 
građana za sv. Nikolu 1939. objavljenih na 
prigodnoj obrtničkoj zabavi, želje su toliko 
uspjele da su pojedini »žitelji« pobjegli sa 
zabave, a V. Loborec na jp rije  autoru  tih  že­
lja  — tj. meni — očitao bukvicu na tem elju 
bukvice što ju  je sam dobio od odbora O brt­
ničkog udruženja. A zatim  predložio izdava­
n je »Podravskog Klopoca«. Pokušat ću us­
tanoviti i autore. Prva je pjesm a
S A V J E T
Vezda vu Koprivnici 
Jega fest H rvata,
Več neg jega v Podravini 
Vu jesen i blata.
Za H rvatsku navek su 
Vikali i pili,
Ali so se p ri tom  poslu 
Navek dobro skrili.
Vezda so kuražni vsi,
Jako glave dižu,
Vsakog vekšeg od sebe 
Ispod  repa ližu.
Če hočejo ponajbol 
Da si slavu steču,
Naj se jernput za navek 
Kam pod rep zavleču.
(I. Paprika)
OPAŽANJE S PUTA U NIŠ
Sjećanja jednog uglednog Koprivničanca 
s njegovog pu ta  u Niš na zbor JRSD (državo­
tvorna stranka), koji je održan u svibnju
1933. godine.
»Nakon skupštine vraćali smo se iz Ni­
ša. Kiša lijeva kao uz prkos. Svi vagoni na­
trpani. Moje Podravce sam  negdje izgubio. 
Dođem u jedan  vagon. Sve posjednuto. Ni­
jedno sjedalo prazno  .. . S tanem  do v ra ta  i 
gledam. Sami S rbijanci. Sjede po klupam a 
a i po podu. Razgovarao sam  s njim a. Vide 
da sam  prečanin. Na jednom  se jedan digne 
sa sjedala i ponudi mi svoje m jesto:
— Izvoli, b ra te , sjedni ovamo.
— Hvala, b ra te , ali gdje ćeš ti?
— Ja  ću sjesti na pod. Moje je odijelo 
m anje šte ta  nego tvoje gospodsko. Moje ni­
je tako  fino . . .
I ja  sam  sjedio na klupi a on kraj m ene 
na podu. I bio sam  tronut. Vidio sam da ti 
ljud i im aju  drugačije pojm ove o b ra tstvu  
nego mi, ali se tolikoj ljubavi nijesam  na­
dao.
Zar ne, kako su lijepi nazori toga ugled­
nog Koprivničanca o jednakosti, b ra tstvu  i 
l ju b a v i...«
Tko je  bio taj o kome se pisalo, nisam  
uspio ustanoviti, ali je  au to r prof. Ivo Hiršl.
Dalje su tu  »M eđunarodne vijesti«:
t
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Agencija panika javlja 
Zapadni front
Prem a vijestim a iz neu tra ln ih  izvora za­
počela je velika b itka  na zapadnom  frontu. 
Iz sigurnih izvora doznajem o da je saveznič­
ka vojska p rob ija la  Siegfridovu liniju na sje­
vernom  dijelu  fron te  i već se njezine p re t­
hodnice nalaze p red  Berlinom . Njemačka 
vojska probila je M aginotovu lin iju  na juž­
nom  dijelu fron te i napredu je  prem a Parizu. 
Tom prilikom  izm ijenjene su čestitke na ve­
likim  usp jesim a izm eđu gg. H itlera, Cham- 
berla ina i p redsjedn ika francuske vlade Rey- 
nanda. Ovi posljednji događaji izazvali su 
opću žalost u  Rusiji, Ita liji, Japanu  i Ameri­
ci, je r  da su i oni sudjelovali u  borbi, postig­
li bi oni velike usp jehe . . .  Kako čujem o us­
pjesi su postignuti zahvaljujući novom oruž­
ju : bacanjem  letaka, radio propagandom  i 
turizm om .
Autori prof. I. H iršl i M. Pavlović
Bilo je  i borbe protiv  hitlerovske špiju­
naže. Naslov:
Petrolej
Budući da kod nas borave istraživači pe- 
tro le ja  posjetio  ih je  naš dopisnik i zamolio 
da m u nešto kažu o rezultatim a istraživanja 
i oni su m u dali slijedeću izjavu:
»Rad na istraživanju  nalazišta petroleja 
povoljno napreduje. Već smo pronašli m no­
go povoljnih terena. Istraživanje vršim o po­
m oću fotografskih aparata . N ajbolja nala­
zišta nalaze se na željezničkim  stanicam a i 
raznim  drugim  stra tešk i važnim  objektim a. 
N aročito tražim o pogodne točke za tran s­
p o rt petro le ja  koji će se obavljati avijoni- 
ma. U tu  svrhu pronašli smo već više zgod­
n ih  m jesta  za aerodrom e. K ad rad  bude za­
vršen pokazat ćemo vam rezultate.
Autori I. H iršl, M. Pavlović i I. 
Paprika. Dolazi na red pjesm ica:
O bikima
Bregovci su dobili 
Tri rasp lodna b ika 
Povelikih rogova 
I k rupn ih  oblika
SRETNIH LI RADNIKA, au to r prof. Lju­
bo Serdar. Mali kom entar: koprivnički kle­
rikalac V. Galinec, predsjednik HRS-a u Ko­
privnici, im enovan je za predsjednika Ra­
dničke kom ore u  Zagrebu. On je, da pokaže 
kako n ije zaboravio svoj rodni grad, organi­
zirao koncert u Koprivnici o kojem  piše naš 
članak.
SRETNIH LI RADNIKA
Radnička kom ora priredila je u Kopriv­
nici K oncert jednog opernog pjevača i nije 
kod toga žalila tru d a  ni troška kako bi ovom 
rijetkom  glazbenom priredbom  pružila uži­
tak  i besposlenim  radnicim a da tako barem  
časkom zaborave nevolje besposlice.
Doznajemo, da su koprivnički radnici 
ovom priredbom  svoje kom ore bili toliko 
oduševljeni, da su odlučili zamoliti p redsje­
dništvo Radničke komore, da što  prije  do­
vede u  K oprivnicu barem  još jednog um je­
tnika guslača, koji će im koncertrirati tako, 
da će po tpuno zaboraviti na besposlicu i sve 
snjom  skopčane nevolje. U tu  svrhu poslati 
će koprivničko radništvo u Zagreb deputa­
ciju predstavnika napose radnika bivše Ulja­
re i Danice, ko ja će Radničkoj kom ori za­
hvaliti na opisanoj priredbi i zamoliti da 
nastavi sa sličnim  priredbam a.
Ova radnička deputacija zamolit će isto­
dobno, da slijedećem  K oncertu u Koprivnici 
prisustvuje i najbogatiji industrija lac g. Ale- 
ksander, sadanji vlasnik zidina bivše tvorni­
ce in d u strija  Ulja, kako bi m u radnici što 
toplije zahvalili na brzini za radničke inte­
rese, ko ju  je  napose pokazao tim e što je  iz- 
konkurentnih  razloga obustavio rad  u prvo­
razrednoj U ljani i tako pruža brojnim  ra­
dnicim a u Koprivnici dostatno vremena, da 
mogu slušati glazbene priredbe Radničke 
Komore.
To je  v gradu nekojim  
Bilo jako  krivo 
Pak su prigovarali 
I vikali živo.
Da bi se um irila 
Ova velika vika 
Bregovci jih  zove ju  
Pod svojega bika.
A utor I. Paprika
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Bilo je u Koprivnici i vrlo »poslovnih lju ­
di«. O jednom e od takvih piše i »Klopotec« 
u svome članku »Mrtvačka kola pred paro­
mlinom«. Autor: M. Pavlović.
MRTVAČKA KOLA PRED PAROMLINOM
Ili praktični ekonom
Nedavno obavljen je  sprovod iz gradske 
bolnice na rim okatoličko groblje. Bio je to 
sprovod nekog sirom ašnog »špitaičana« ko­
ji nije vjerojatno im ao nikog svog, je r je taj 
sprovod pratio  sam o svećenik. M rtvačka kola 
prošla su u p ra tn ji svećenika oko 8 sati ju ­
tro gradskim  ulicam a na rim okatoličko gro­
blje. Na m rtvačkim  kolima bio je lijes po­
kriveni crnim  pokrivačem  pa ova kola nije- 
su izazvala nikakovu posebnu pažnju prola­
znika, je r svatko znade da se lijes sa mrtva- 
cem ostavi na groblju  i da se prazna kola 
vrate u bolnicu. Zato su ta  m rtvačka kola 
prošla gotovo neopaženo na groblje ali su 
naprotiv izazvala senzaciju kada su se vraća­
la iz groblja.
M rtvačka kola, na kojim  je opet bilo ne­
što pokrito kao lijes — skrenula su od že­
ljezničke ram pe u dvorište Parom lina gdje 
su stala pred glavnim ulazom u Paromlin. 
Nastala je strka  i ljudi su zaprepašteno pi­
tali kaj se je za boga dogodilo?
Kojeg li iznenađenja!
Kočijaš je najm e skočio s m rtvačkih ko­
la i skinuo crni pokrivač ispod koieg ie bilo 
nekoliko vreća.
Kočijaš je ravnodušno odgovorio i p ro tu ­
mačio ovaj neobični tovar na m rtvačkim  ko­
lima. Kočijaš je  najm e odgovorio: »Gospon 
ekonom Dlustuš mi je zapovedal da sa mr- 
tvacem popelam  na groblje i nekoliko vre- 
ćih i nek se na povratku  s groblja navrnem  
sm rtvačkim  kolim a vu parom lin i nek vu 
vrećam  usput dopelam  poseje za spitalske 
svinje«.
Razočarani prolaznici počeli su se nakon 
toga razilaziti kom entirajući doista jedin­
stvenu praktičnost!! bolničkog ekonoma ko­
jega je — kako doznajem o — i g. upravitelj 
Novačić tim  povodom  podučio, tako da će 
ga zauvijek volja proći dati voziti u  m rtva­
čkim kolima išta drugo osim m rtvaca . . .
Naravno da su se događale svakakve stva­
ri. Poslije jednog napada na filarke koje su 
prodavale, odnosno preprodavale seljačku 
robu na tržnici, dogodilo se našem  suradni­
ku Dušanu Ožegoviću, kad je došao malo ka­
snije »na plac«, kad su već seljakinje otišle, 
da mu filarke nisu h tjele  p rodati n išta od 
onoga što su inače drugim a glatko prodavale.
I tako se polako približavam o kraju, tj. 
članku koji je uzvitlao najviše prašine na
daleko širem  području  nego što  je  Podravi­
na. Naim e »Podravske novine« su počele oš­
tro  napadati odvjetničke troškovnike, po ko­
jim a su neki koprivnički odvjetnici uspjeli 
p rodati i čitave im etke tvrdoglavim  »pravda- 
šima«.
Pisano je  bilo toliko oštro  i pravno neo­
prezno da su koprivnički odvjetnici tužili 
»Podravske novine« Okružnom  sudu po Za­
konu o štam pi. Valjalo je nešto poduzeti i 
ohladiti žar koprivničkih odvjetnika. Tako 
je nastao  članak »Sedem buh — jeden ko­
žuh«. K oprivnica je im ala 7 (sedem) odvjet­
nika.
N astala je  uzbuna m eđu odvjetnicim a. 
Tužiti, sm jesta  tužiti, inzistirali su jedni, no 
drugi su ipak bili trezniji. Posavjetovali su 
se sa sucim a. Suci su im lijepo objasnili: 
»Po zakonu o štam pi n a jp rije  m orate  doka­
zati da se taj članak odnosi na vas, je r  ni­
gdje n ije spom enut niti naziv »odvjetnik«, 
a kam oli čije ime. Zakon zahtijeva da to do- 
kažete pom oću 10 (deset) nezavisnih građana 
koji će izjaviti da su odm ah shvatili da se 
članak odnosi na vas. U tom  će slučaju  i au­
to r i u redn ik  biti kažnjeni. Samo . . .  A kako 
ćete vi izgledati ako Klopotec objavi čitav 
taj postupak, tj. da vas je prepoznalo deset 
nezavisnih građana?« Došlo je  do nagodbe. 
Rat je  bio pred vratim a i odvjetnici su po­
vukli tužbu koju su već bili podigli protiv  
»Podravskih novina«, a »Podravske novine« 
presta le  o tom e pisati.
U svakom  je b ro ju  bio zbir v ijesti i oba­
vijesti pod naslovom  »Priča se i piše«. Au­
tori su bili svi spom enuti, a uz n jih  i svi 
slagari, s tro ja ri i ostali radnici u  Loborčevoj 
tiskari, ča k  su se svi čitav m jesec sprem ali 
i skupljali »m aterijal« da ga mogu servirati 
prilikom  pisanja, do kojeg je  dolazilo obi­
čno uoči samog slaganja tekstova. Valko Lo- 
borec se pak zadovoljno sm ješkao je r  je 
K lopotec bio dobar posao. N ajbolji dokaz: 
da smo im ali dobrovoljne kolportere iz svih 
bližih pa i daljih  sela.
No nism o bili ljubom orni. Godine 1941., 
početkom , pojavio se »Ludbreški Klopotec«. 
Naš ga je  »Klopotec« pozdravio pjesm icom :
»Naš Klopotec preštim ani 
Do ve bil je  list jedin i 
Kaj je  lude zafrkaval 
Baš vu veloj Podravini.
Denes više ni jedin i 
V Ludbregu se novi jav lja  
Pak naj živi, dragi bog mu 
Naj da puno sreče, zdravlja ...«
Do v iđenja . . .
